高等学校教育专題研究之五 by 潘懋元
再渝教学过程中的理瑜联系实际















































是 为瓦的 义由 于长期从害本 攫得知诚
,









































































川 这篇渝文登表于厦阴大学学报 献会科学版 拓 年第 期
。




































































































































































































































































































































































〔月 刘沸年 《 再镜教学工作中理偷与实终联系的周题 》 解放 口毅





。 廷里所指的则是学生在致学迁程 中攫似 社会
实践的致学性贯的活勤
。
〔们 《 斗 年樱济学一哲学手稿 , , 缚弓 自肠克思恩格斯韵致育 人民致育出版社中释术 , 年版 , 第
夏
厦 尸, 大 学 学 报











































































































































































































护口 , 州 阴














































































































































































































































































































































































































































































把教学过程归精为 “ 知撒 —技能 技巧 —知撒
” 或 “ 理输 —实践 一




























































































































































































































【 毛泽东迭集第一卷 人民出版社 , , 年版 , 第 夏





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































黑格尔 ‘ 超辑学 》 一书摘要
” ,
载 《哲学肇言时 人民出版社中泽本




















































, “ 涎粹 ” 形式灼脚洽具有其
相对的独立性
。







而是披各种各样的辅助过 程 所 掩 盖住
















何科学的原理都是尽力地使共不被非本竹的东 西所 老盖而独立地以 “ 挑粹的 ” 形式出现而使共具有
普遍性与彼见性
。
























































































则这种 “ 耗才柏勺”形式的理击的仲授是完全必要 与正确的
,
不能 爪比 丈为就丈少军 股奥
〔月 列宁 《 黑沼尔 巡辑学 一书摘要 今 , 载 《 哲学笔记 》 久民出版社中洋本
、
王好 反 第 夏
。
」 自然 藉拿敲法 》 人民出版社中浮本 , 弘 年版 , 第 夏
」 玄资本输 》 第一卷 人民出版社 , , 年版第 互















































































, “ 耗粹的 ” 形式的理偷
,
如果它是 “ 科学的抽象 ”
































































































































































































































































































































〔 〕剪伯赞 《 目前壁史教学 中的决个局题 》 耗旗 好 年第 期







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































找观点 、 找方法 ”
。
三 符合观点与村料枕一的原则
,
应当掌握丰富的付料
,
根据这些材料进行分析粽合
,
合乎
耀辑地得比桔流 或提出谕点 定义
、
原理
,
然后以半富的
、
典型的实际村料来靓明
。
既不能下
室洞的桔谕
,
或村料与观点缺乏 内在的必然联系
,
怪举一些偶然性的例子来就明 也不能谨罗列事
实现象
,
不加分析粽合
,
得不出明确的洁能
。
四 有重点地介招一些实际的情况
、
实践的过程
,
或适当地粗撇一些容观
,
必要时在可能条
件下也可祖撇一些社会实践性的活动
。
此外
,
如殊尘甜谕刹希现实林题
,
叔否作巢解央一些突践 邵百
,
生旋实智你可能奎加完整的生
库过程的活动
,
投 与输文像可能选抖现实题
,
以至于考献考处引蓉学生以理希解决一些实际的
周题
,
等等
。
又如
,
裸外引练学生关心囚内外形势和社会主义建段的成就
,
朋葱有关科学技尤最新
成就的贵料
,
您加学戎界的争哄
,
等等
。
方式是多样化的
。
但是都必须根据可能与需耍
,
适当运
用
,
避免生搬硬凑
。
总之
,
理谕联系什么实际 如何联系实际户都必须樱据学科
、
洲程
、
教学形式的特点来选定
。
最后
,
江必须指出
,
教学过程中理渝联系实际的复瓤性
、
多样性
,
还表现在教学中对于这些关
系的处理 卜 如瑜与史的关系
、
观点与材料 理输与素材 的关系
、
虚与实的关系
,
等等
。
达些关
系虽然各有共不同的含义
,
但在教学过程上所存在的固题
,
共实贸就是理渝与实际的关系的周题
。
因此
,
正确地处理这些关系
,
也是
一
即撒理渝联来实际的原则的重要的同逻
。
教育革命以来
, 对于这
些关系的处理 仁
,
也已耗取得了不少的成功的粗脸与不成功的翘墩
,
我俏打算另行探衬
。
